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Arbets räddningsväst 	 sida 	39 
Beredskapsbåtar 	 sida 	27 
Beredskapsbåtar/livbåtar 	 sida 	27 
Dagsignallampor 	 sida 	21 
Dävertar 	 sida 	31 
Fallskärmsraketer 	 sida 	4 
Flytande röksignaler 	 sida 	5 
Flytmaterial 	 sida 	45 
Flytpiagg 	 sida 	39 
Flytredskap 	 sida 	10 
Flytvästar 	 sida 	36 
Godkännande för enskilda fartyg 	sida 	47 
Handbioss 	 sida 	4 
Hydrostatiska utlösare 	 sida 	7 
Linkastningsapparater 	 sida 	4 
Livbojar 	 sida 	12 
Livbojsljus 	 sida 	6 
Livbåtar 	 sida 	28 
Livbåtskapell 	 sida 	35 
Livbåtsmotorer 	 sida 	24 
Livbåts- och räddningsflottskrokar 	sida 	21 
Livsmedelsförpackningar för livbåtar 
och räddningsflottar 	 sida 	25 
Lotslejdare 	 sida 	23 
Manöverskrivare 	 sida 	35 
Nödradiofyrar 	 sida 	8 
Radarreflektorer 	 sida 	35 
Reflexband 	 sida 	8 
Räddningsdräkter 	 sida 	20 
Räddningsflottar 	 sida 	13 
Räddningsflottens inre- och 
yttreljus 	 sida 	7 
Räddningsvästar 	 sida 	17 
Räddningsvästljus 	 sida 	5 
Signalpistoler 	 sida 	26 
Skeppsbåtar 	 sida 	31 
Strålkastare för livbåtar 	 sida 	25 
Styva räddningsflottar 	 sida 	16 
Säkerhetslampor 	 sida 	26 
Uppblåsbara gummibåtar 	 sida 	17 
Vattenflaskor för räddningsflottar 	sida 	23 
Visselpipor för räddningsvästar 	sida 	45 
Värmesäckar 	 sida 	21 
Yttertyg för räddningsvästar 	sida 	45 
Aimi. 
Sjöfartsstyrelsen utfärdar beslut om typgodkännande endast för fem  år i sänder. 
Därefter skall tillverkaren ansöka om nytt godkännande.  Om importören eller tillver-
karen inte har inkommit med ny ansökan inom utsatt tid avfors anordningen från 
förteckningen i sjöfartsstyrelsens därpå följande informationsbiad.  
En typgodkänd anordning eller utrustning som redan anskaffats till fartyget får 
användas så länge den är användbar, om ej annat stadgas. 
Anteckningen sista giltighetsdag: --- innebär att ifrågavarande anordning eller 
utrustning är godkänd tills vidare. 
Anteckningen "i"  betyder att anordningen är godkänd i enlighet med den 
 internationella konventionen om säkerhet för människoliv  till sjöss 1974 sådan den 
 lyder efter  de av IMO:s 13:e generalförsamling godkända ändringarna  1983. 
S 
4 
GODKÄNDA LIVRÄDDNINGSANORDNINGAR  
IMPORTÖR/TILLVERKARE 	GODKÄND! GILTIG- 




Linkastningsapparat 	Eivmd Koch ALS, Norge 	30-04-1954 
Kongsbergs Rednings- 1096/53/301 
 gevär  M/52 
Linkastnmgsapparat 	Farsons Ky/Comet GmbH 	09-12-1986 	12-96  
Art.Nr 1104 	 (förnyat 21.1.1992) 	 2999/86/305.1 
Linkastningsapparat 	Maritirn Ab/Norabel S 	 23-07-1986 	07-96 
Ikaros-Line 	 (förnyat 7.6.1991) 	 29/351/91 * 11 
Linkastningsapparat 	Rymaco Oy/Pains -Wessex 	25-07-1986 	07-96 




 Art.Nr  1232 
Fallskärmsraket 
 IKAROS  3401 
Fallskärmsraket 
 Para Red MK  JU 
Fallskärmsraket 
 Signal Rocket red 




Farsons Ky/Comet GmbH 
 (förnyat  21.1.1992) 
Maritirn Ab/Norabel Ab 
(förnyat 7.6.1991) 
Rymaco Oy/Pains -Wessex 
 (förnyat  27.9.1991) 
Pyrotechnik Silberhütte 
GrnbH 
Farsons Ky/Comet GmbH 





29/35 1/9 1 
25-07-1986 	07-96 
1391/86/305.1 
17-07-1991 	0 7-96 
35/35 1/9 1 
09-12-1986 	12-96 
2999/86/305.1 
Handbioss 	 Maritim Ab/Norabel Ab 
	 23-07-1986 	07-96 









Handbioss Rymaco Oy/Pains -Wessex 25-07-1986 07-96 
MKVI (förnyat 27.9.1991) 1391/86/305.1  
Handbioss Pyrotechnik SilberhUtte  17-07-1991 07-96 
Art.Nr 1101 GmbH 35/351/91 
FLYTANDE 
RÖKSIGNALER: 
Flytande röksignal Farsons Ky/Comet GmbH 09-1 2-1 986 12-96 
Art.Nr 1320 (förnyat 21.1.1992) 2999/86/305.1 
Flytande röksignal Maritim Ab/Norabel Ab 23-07-1986 07-97 
Nr 3421 (förnyat 20.5.1992) 1496A/86/305. 1 
Flytande röksignal Rymaco Oy/Pams -Wessex 25-07-1986 07-96 
MK111 (förnyat 10.10.1991) 1391/86/305.1 
Flytande röksignal Pyrotechnik Silberhütte  17-07-1991 07-96 
Art.Nr 1401 GmbH 35/351/91 
RÄDDNINGS VÄST- 
LJUS: 
Räddningsvästljus  Rymaco Oy/McMurdo 11-03-1991 03-96 
Typ 11-2 Instrument Co Ltd 3/351/91 
England 
Räddningsvästljus  Daniament Aps  08-11-1988 11 -98 
Rescue-sun Danmark 2330/351/88  
(förnyat 16.8.1993) 
Räddningsvästljus Sea Safe Signal System Aps 22-01 -1 992 01-97 
Seamate DKD Danmark 8/351/92 
Räddningsvästljus Sea Safe Signal System Aps 25-03-1993 03-98 
Seamac Danmark 8/351/93 
U 
Räddningsvästljus Nordcirc AB 30-01-1992 01-97 
XEXEC SL 30 Sverige 9/351/92 
6 
LIVB OJS LJUS: 
Livbojsljus 
 L 41 B  
IMPORTÖR[FILLVERKARE 
Rymaco Oy/McMurdo Ltd 




















BT 6121 och 









 Typ Tron  3F 
Självthndande  
ljus- och röksignal 
för livboj  
(Man-overboard) 
Art.Nr. 1215  
Självtändande 
ljus- och röksignal 










 England  
Maritim Ab/Danmark 
(förnyat 21.10.1991) 
Farsons Ky/Comet GmbH 
 Tyskland 
Farsons Ky/Comet GmbH 
 Tyskland 
Aiftan Ab/A/S Jotron 
 Elektronik 
Farsons Ky/Cornet GmbH 
 Tyskland 
(förnyat 21.1.1992) 
Oy Maritirn Ab!  
Carl Fleming GmbH, 
 Tyskland 
(förnyat 20.5.1991) 
Farsons Ky/Comet GrnbH 
 Tyskland 
(förnyat 21.1.1992)  
Oy Maritirn Ab!  
Carl Flemming GrnbH, 
 Tyskland 
(förnyat 14.10.1992)  
22-1 2-1 977 
3 108/77/301 
























Livbojsljus  Napco Finland Oy/Canada 30-03-1982 
SIGNA-FLASH 176/82/301 
Livbojsljus Oy Rymaco Ab/McMurdo Ltd 13-05-1969 
L-41 1225/69/301 
Livbojsljus  Oy Rymaco Ab/McMurdo Ltd 13-12-1 968 
L-40 3077/68/301 
Livbojsljus  Oy Rymaco Ab/Pains- 09-08-1967 
Sea-Light Wessex Ltd, England  2421/67/301 
Livbojsljus  Oy Interco Ab/Alexander- 25-03-1955 
Mark 11 Schwimwell & Co 793/55/301 
Livbojsljus Oy Heflesens Ab/Transis- 24-03-1975 
TSI BLINK 437 tor Signal Industrier 1225/75/301  
RÄDDNTNGSFLOTI'ENS 
INRE- OCH YTITRELJUS:  
Viking Typ 302/1 A/S Nordisk Gummibåds-  24-11-1981 
fabrik, Danmark 658/81/301 
Räddningsflottens Oy Rymaco Ab/McMurdo Ltd 18-01-1993 01-98 
inreijus och batteri 
typ RL 1 och RB 2 
England 57/351/92 
Räddningsflottens Sea Safe Signal Systems Aps 15-01-1993 01-98 
yttreljus 
typ Seamaster 25 
Danmark 4/351/93 
Räddningsflottens Sea Safe Signal System Aps 26-03-1 993 03-98 
inreijus 
typ Searnac A 1 
Danmark 8/351/93 
Räddningsflottens Sea Sale Signal System Aps 26-03-1 993 03-98 
yttreljus Danmark 8/351/93 
typ Searnac B 2 *  II 
HYDROSTATISKA  
UTLÖSARE: 
Hydrostatisk Structor Oyffhanner & Co 24-10-1986 10-96 
utlösare DK 84 (förnyat 21.10.1991) 294/86/305.1 
8 
IMPORTÖRII1LLVERKARE 	GODKÄND/ 	GILTIG- 
Kl) NR 	HETSTIDEN 
UTGÅR 
Mantim Ab/C.M.Hammar S 	28-04-1986 	04-96 
(förnyat 17.7.1991) 	 342/861305.1  
Suomen 3M Oy/USA 
 Suomen  3M Oy/USA
Reflexite Corporation 
Reflexite Scandia A/S 
 Danmark 
Standard Electric 	 26-10-1988  
Puhelinteollisuus Oy TLH 88490001 
(121,5 MHz och 243 MHz) 
As Jotron Elektronikk/ 
lTf-Standard Electric 
 Puhelinteollisuus Oy 
(121,5 MHz och 243 MHz) 
As Jotron Elektronikk/ 
Standard Electric 
 Puhelinteollisuus Oy  
(121,5 MHz och 243 MHz) 
As Jotron Elektronikk/ 
Standard Electric 
 Puhelinteollisuus Oy  
(121,5 MHz och 123,1 MHz) 
1984 
84/6434 
As Jotron Elektronikk/ 
Standard Electric 
 Puhelinteollisuus Oy  
(121,5 MHz och 243 MHz) 
As Jotron Elektronikk/ 
Standard Electric 
 Puhelinteollisuus Oy  
(121,5 MHz och 243 MHz) 
Hydrostatisk 
utlösare 




SOLAS GRADE 3150 - I 
 Typ  loch II. 
Scotchlite Brand 
SOLAS GRADE 6750 - I 
 Typ  loch II 
Reflexband 
Typ FD 1403-1545 I 

























TRON 30 S 
DC-22 
JRC JQE-2A 
Kannad 406 F 
Kannad 406 FH 
Kannad 406 S 
Kannad 406 P 
Lokata 406 H(x) 
Shipmate RS 3000-1 
IMPORTÖRITILLVERKARE  
Standard Electric 
 Puhelinteollisuus Oy  
(121,5 MHz, 243 MHz och 
 406,025 MHz) 
As Jotron Electronikk/ 
Alcatel Suomi Oy 
STC International Marine 
Hansabaltic Oy 
Caledonian Airborne!  
Maskin Import Ab 
(121,5 MHz, 243 MHz och 
 406,025 MHz) 
Delcom Electro A/S 
Standard Electric 
 Puhelinteollisuus Oy  
(121,5 MI-Iz och 243 MHz) 
Japan Radio Co Ltd! 
Akkuteollisuus Oy 
(121,5 MHz och 406,025 MHz) 
S .A.Informatic Electronique 
Securite Maritime/Oy Selha  Ab 
 (121,5 MHz  och 406,025 MHz)
S .AJnfonnatic Electronique 
Securite Maritime/Oy Selha  Ab 
 (121,5 MHz  och 406,025 MHz) 
S .A.Informatic Electronique 
Securite Maritime/Oy Selha  Ab 
 (121,5 MHz  och 406,025 M1-Iz)
S .A.Informatic Ele ctronique 
Securite Maritime/Oy Selha  Ab 
 (121,5 MHz  och 406,025 MHz)
Lokata Ltd/Kotkan Navigointi
-elektroniikka  
(121,5 MHz och 406,025 MHz) 
Rauff & Sörensen A/S  
KO-MÅ Ky 




















13-1 2-1 990 
90520001 

















SIMRAD CS lN Simonsen Radio A/S 1973 
Oy Telercas Ab 1973 
(121,5 MHz och 243 MHz)  
NM 2150 MODEL S Norsk Marconikompani A/S 1974 
Dieselkeskus  Oy 1974 
(121,5 MHz och 243 MHz)  
FLYTREDSKAP: 
Flytredskap Oy Maritim Ab/Oy Vihe- 01-11-1990 11-95 
SB -b Tuotanto  2219/351/90 
Flytredskap Oy Maritim Ab/Oy Vihe- 01-11-1990 11-95 
SB -6 Tuotanto  2219/351/90 
Flytredskap  Sofa  Oy 15-08-1978 
SOFA-UFE 10 2834/78/301  
Flytredskap  Structor Oy/Nordisk  10-04-1981 
12 och 20 Gummibådsfabrik, Danmark 2800/79/30 1 
SCAN V1K 
Flytredskap Esko Piispa 02-06-1980 
VIRELAUTTA 15 1585/80/301 
Flytredskap  Stefan Svaetichin 15-02-1979 
GRETA 20 4566/78/301 
Flytredskap Veneveistämö A.Niskanen  02-08-1977 
LINNA 22 2393/77/301  
Flytredskap  Enso-Gutzeit Oy  19-05-1978 
E-G PELASTAJA-78 8 1425/78/301 
Flytredskap  Enso-Gutzeit Oy 27-05-1976 
E-G PELASTAJA-20 20 16 17/76/301 
Flytredskap Lasikuitutyö  19/05/1978 
RIMITO 20 Virtanen Oy 2610/77/301  
Flytredskap Saimaan Trippimatkat Oy  06-07-1977 
VIRTUS 16 och 19 2646/77/301  
Flytredskap Veneveistamö A.Niskanen  02-08-1977 
TIKO 20 2393/77/30 1  
Flytredskap Veneveistämö A.Niskanen  02-08-1977 
TIMPPA 15 2393/77/301  
11 
IMPORTÖR/TILLVERKARE  GODKÄND! 	GILTIG- 
KDNR 	HETSTIDEN 
UTGÅR 
Fl ytredskap Reino Lehtinen  01-02-1977 
VILIAM 18 291/77/301 
Flytredskap Tampereen Laivamatka- 03-06-1977 
lURA 14 palvelu 1411/77/301 
Flytredskap  Taivalkosken Vene- 03-06-1977 
KOSKI 5 veistämö  1045/77/301 
Flytredskap Tampereen Laivamatka- 03-06-1977 
LOKKI 12 palvelu 1411/77/301 
Flytredskap Maskin Imports Ab! 09-1 2-1 976 
BELIN 4,6 och 10 Soliso, Frankrike 4123/76/301 
Flytredskap Savon Saukot Ry 26-08-1976 
22 2688/76/301 SAIMAA LAIYVFA  
Flytredskap Keijo Partanen 22-06-1976 
12,16,22,25 och 27 2166/76/301 
KEIJO LAUTFA 
Flytredskap Pohjois-Karjalan 04-05-1976 
MARINA 16 Keskusammattikoulu 863/76/301 
Flytredskap Eriste-Virtaset/ 05-02-1976 
Virtanen & CO 4775/75/301 ERRY-LAU1TA 16 
Flytredskap  Rymaco Oy/Salter Ltd 23-09-1975 
SALTER 14 och 20 3122/75/301 
Flytredskap Oy Structor Ab/Einar 06-05-1971 
GLAFI 6.12,16, 
20 och 22 
Elvrun Teknisk Bedrift 
A/S, Norge 
493/70/301 
Flytredskap Oy Maritini Abf 28-04-1967 
MARINAL 12 Aanensen & Co, Norge  1437/67/301 
Flytredskap Turun Veneveistämö 28-04-1967 
K20 135 1/67/30 1 
Flytredskap Turun Veneveistämö 28-04-1967 
Kl6 955/67/301 
Flytredskap  Artekno Oy 16-08-1966 
AR 66-10 och 2263/66/301 
AR 66-20 
Flytredskap  Oy Per 0. Thömts Ab!  13-05-1966 
LIBRA 20 Libra Plast, Norge 1304/66/301 
12 
IMPORTÖR/TILLVERKARE GODKÄND! 




Flytredskap Karhurnyynti Oy/Maritime 16-05-1 961 
MERMAN 20 Plastic Co, Danmark 1092/61/301 
Flytredskap Henrik Dahlman & Co!  16-05-1961 
BELIN K.! Soliso, Frankrike 2249/59/301 
6, 10,16,20 
Flytredskap  Rauno Winqvist 16-07-1991 07-96 
ANITA 8 33/351/91 
LIVBOJAR: 
Livboj Jotekno Ky 01-03-1985 0 3-95 
N75 2,5 kg och 4 kg (förnyat 23.4.1990) 25 1/85/305.1 
N85 2,5 kg och 4 kg 
Livboj Bakelitfabriken A/S. 20-11-1 981 
SCANMARIN Norge 2918/81/301 
A-45 174/81 
Livboj Paul Menen GmbH 24-11-1988 11-98 
International N 2,5 kg Tyskland 2622/351/88 
International S 4,5 kg (förnyat 6.9.1993) 
Livboj Oy Rymaco Ab/Besto 01-10-1990 10-95 
Besto-Buoy 2,5 kg Redding b.v. Holland 1969/351/90 
Besto-Buoy 4,5 kg 
Livboj Plastirno Finland Oy 01-11-1990 11-95 
Plastimo Buoy 2,5 kg 2222/351/90 
Plastirno Buoy 4 kg  
Livboj Dynoplast AS Scanmarine 23-08-1991 08-96 
Scanmarin A-50241.-87  Norge 46/351/91 
Liv boj Oy Vestek Ab 30-01-1992 01-97 
IJRANTO P 7418 2,8 kg 7/351/92 
URANTO L 7421 4,2 kg  
Livboj Trecciatura Erniiana  24-09-1993 09-98 
TAURUS 3 kg Oy Maritirn Ab 59/351/92 
Livboj Forniture Nautiche Osculati  19-11-1993 11-98  













 4,6,8, 10,12, 16, 
20 och 25 DK 
 samt  
12,16,20 och 25 DKF 
Räddningsflotte  
35 DKF 
Viking Service Oy/Nordisk 
Gummibådsfabrik AlS, Danmark 
 (förnyat  9.1.1992) 
(DK = kastas överbord) 
(DKF = firas med dävert)  
Viking Service  Oy!  Nordisk 











 och  25 K 
samt 
20 och 25 KF 





20 och 25 LR 86 
 samt  
12,15/16,20 och 
 25LR86L  
Räddningsflotte 




 och  25 MM 
samt 
20 och 25 MC 
Räddningsflotte 
 PETREL 2000 5 
ALK 2000 6 
TEAL 2000 8 
Räddningsflotte 
6,8,10,12,16, 
20 och 25 Surviva 
 samt  
12,16,20 och 25 DL 
Viking Service Oy/Nordisk 
Gummibådsfabrik A/S 
Danmark 
(K = kastas överbord) 
(KF = firas med dävert)  




fabrik Hans Scheibert 
GmbH & Co Kg, Tyskland 
(förnyat 27.5.1991) 
(LR 86 = kastas överbord) 
 (LR  86 L= firas med dävert)  
Deutsche Schlauchboot - 
fabrik Hans Scheibert GmbH & 
 Co Kg,  Tyskland 
Aseko Oy/Autoflug GmbH 
(MM = kastas överbord) 
 (MC =  firas med dävert) 
Aseko Oy/Autoflug GmbH 
Structor Oy/R.F.D. Ltd 
 (förnyat  27.5.1991) 



















Räddningsflotte Maritim Ab/ 02-10-1 986 10-96 
4/5,617 och 8/9 Ballonfabrik GmbH 1464/86/305.1 
ATLANTIC (endast i inre trafik 
och på fiskefartyg) 
(förnyat 23.10.1991) 
Räddningsflotte Maritirn Ab! 27-07-1989 07-94 
12 personer Ballonfabrik GmbH 1244/351/89 
ATLANTIC (endast i inre trafik 
och på fiskefartyg) 
Räddningsfloue Maritim Ab/Ballon- 21-10-1987 10-97 
4/5,617 och 8/9 fabrik GmbH 827/87/305.1 
PACIFIC (förnyat 4.3.1993) 
(endast i inre trafik 
och på fiskefartyg) 
Räddningsflotte Maritim Ab/Ballonfabrik GmbH 04-05-1992 05-97 
6RS-E 83 (6 pers.) 6/351/92 
I2RS-E 83 (12 pers.) 
I6RS-E 83 (16 pers.) 
2ORS-E 83 (20 pers.) 
25RS-E 83 (25 pers.) 
Räddningsfloue  Structor Ab! 05-12-1979 
6,8,10,12,15,20 
och 25 MM Mark 6 
R.F.D. Ltd 1303/79/301 
Räddningsflotte  Structor Ab/ 29-06-1978 
6 ME R.F.D. Ltd 2541/78/301 
Räddningsflotte Structor Ab/R.F.D 	Ltd 10-03-1977 
25MA (endast i inre trafik) 854177/301 
Räddningsflotte Structor Ab/R.F.D Ltd 06-11-1964 
fOr 8 personer (endast för fiskefartyg) 2047/64/301 
Räddningsflotte  Siructor Ab/R.F.D 	Ltd 18-12-1 959 
4,6,8,10 och I2FM 
samt 4,6,8,10,12, 
748/59/301 
15,20 och 25MM 
Räddningsflotte Structor Ab/R.F.D. Ltd 03-12-1 963 
MC MK lfOr 20 och (firas med dävert)  3087/63/301 
25 personer 
Räddningsflotte  Viking Service Ab/Nordisk 12-10-1 981 
4,6 och 8 UK Gummibådsfabrik AlS, Danmark 2383/81/301 
(endast kustfaxt och 
inre trafik) 
15 
IMPORTÖR/TILLVERKARE  GODKÄND! GILTIG- 
KDNR HETSTIDEN 
UTGÅR 
Räddningsflotte Paavo W Pirilä Kyl  26-04-1982 
6DSL 8DSL 1ODSL 
12DSL I6DSL 2ODSL 
 och 25DSL samt  
Deutsche Schlauchboot
-fabrik GmhH  
3484/81/301 
20F och 25F DSL (F = firas med dävert) 
Räddningsflotte Structor Ab/Elliot/ 06-10-1961 
Semer(4),Cutter(6) R.F.D. Ltd, England 2285/61/301 
Yawl(8),Trawler( 10), 
Drifter( 12) ,Schooner( 15), 
Freighter(20) och 
Merchantman(25)  
Räddningsflotte Structor Ab/Elliot/ 27-04-1962 
Seabel(5)  R.F.D Ltd, England 93 1/62/301 
(endast för fiskefartyg) 
Räddningsflotte Rymaco Oy/Beaufort Air- 22-04-1981 
6,8,10,12,16,20 
och 25 RBM 
samt 20 QM 
Sea Equipment Ltd 
England 
1753/80/30 1 
Räddningsflotte  Rymaco Oy/Beaufort Air- 25-04-1972 
25 X Sea Equipment Ltd 1364/72/301 
England 
Räddningsflotte Farsons Ky/Beaufort Air- 07-12-1976 
4,6,8, 10, 12, 16, 
20 och 25 RB 
Sea Equipment Ltd, England 
(4 = ej på mternatio- 
nella resor) 
4286/76/301 
Räddningsflotte  Farsons Ky/Beaufort Air- 19-12-1 973 
25Q Sea Equipment Ltd 4014/73/301 
Räddnmgsflotte  Farsons Ky/Beaufort Air- 29-08-1979 
4.6 och 8 RB/UK Sea Equipment Ltd 956/79/301 
Räddningsflotte Finnterco Ab/Dunlop Ltd 27-09-1977 
4,6 och 8 33 15/77/301 
Type 6 M Yachtmaster 
Räddningsflotte Finnterco Ab/Dunlop Ltd 09-08-1971 
Seafarer-Type 3 2285/71/301 
4,6,10,12,15,20 och 
25 (4 = endast för fiskefartyg) 
Räddningsflotte Fmnterco Ab/Dunlop Ltd 09-08-1971 
Seafarer-Type 4 2285/71/301  
8 
Räddningsflotte 
 Seafarer-MK 4  
för 6,8,10,12,15,20 
 och  25 personer 
Räddningsflotte 
Type 4M 
4,6 och 8 
16 
IMPORTÖR[FILLVERKARE 
Finnterco Ab/Dunlop Ltd 
 (förnyat  17.7.1991) 
Finnterco Ab/Dunlop 
 Ltd, England 
GODKÄND! 




















för 4 personer 
Räddningsflotte 
Seamaster MK 3M 
 för  6 personer 
Räddningsflotte 
AVON 
4,6 och 8 personer 
Räddningsflotte 
typ 50 DK 
Räddningsflotte 
SEASAVA PLUS 









Belin RS 2 för 10, 
14,17 och 20 personer 
Finnterco Oy/Dunlop Ltd 
 (endast för fiske- 
fartyg) 
Finnterco Oy/Dunlop Ltd 
Maritim Ab/Avon Jnflat-
ables Ltd 
Viking Service Ab/Nordisk 
Gummibådsfabrik, Danmark 
 (för att användas med 
 Viking Marine Escape 
 systemet) 
Structor Ab 
 RFD Ltd 
England 
Maskin Import Oy/Soliso 
Henrik Dahlman, 
Mariehamn  




30-1 2-1 976 
4374/76/301 
28-03-1989 0 3-94 
198/351/89 ,, 
	













Styv Soliso Frankrike!  15-05-1961 
räddningsflotte Henrik Dahlman & Co 2249/59/301 
Belin RK 2 
 för  6,10 och 
17 personer 
Styv Rymaco Oy/Valter Tangen 16-11-1965 
räddningsflotte  AlS, Norge 1472/65/301 
Floating Igloo  




B .O.T.I-Searover  Finnterco Ab/Dunlop Ltd 09-08-1971 
för 6 och 9 personer 2284/71/301 
S-MA 2 och S-MA 3 Paavo W Pirilä Ky 10-01-1964 
för fiskefartyg 3143/63/301 
RÄDDNTNGSVÄSTAR:  
Räddningsväst Mamela Ky/Crewsaver 08-01-1991 01-96 
Crewfit Automatic 
 arbetsväst 
Marine Ltd, England 2541/351/90 
Räddningsväst Rymaco  Oy 31-12-1984 12-94 
RT-84 och RT-45 (förnyat 12.1.1990) 2038/84/305.1 
R äddningsväst Rymaco Oy 25-1 0-1 993 10-98 
RT-94 och RT-55 47/351/93 
Räddningsväst Rymaco  Oy 29-01-1963 
RT-63P 339/63/301 
Räddningsväst Agentur Neumann/Paul 22-07-1968 
Seepiltz Merten, Tyskland 1580/68/301 
Räddningsväst Paavo.W.Pirilä Kyl  29-03-1972 
Hart-Imco  England 3851/71/301 
Räddningsväst Pohjois-Karjalan Meri- 06-05-1971 
PKM/7 I pelastusyhdistys 829/69/301 
Räddningsväst Neotrade Oy/Brödrene 20-05-1969 
Seamaster Sunde A/S 355 1/68/301 
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Räddnmgsväst A/S Sunmöre Livbelte - 13-09-1989 09-94 
Searnaster 1983 fabrik 696/87/305.1 
(vuxna/barn) I,  *  It 
Raddningsväst Compitour des Lieger, 25-03-1969 
Vedette 48  Frankrike  238/67/301 
Räddningsväst  Ulvsunda Gummifabriks AB 19-08-1966 
Ulvex 2090 15 10/192/66 
Räddningsväst  Ulvsunda (.Jkunmi:Fabriks AB 21-04-1964 
Ulvex 88() 1407/64/301 
R äddnmgsväst  Hispano-Finlande'.a Uy/ 10-06-1966 
Maritime Plastic Co VS 3122/65/301 MERMAN VIII 
R äddningsväst  Oy Synkronex Ab/Maritime  06-06-1989 06-94 
MERMAN 14 A (vuxna) Plastic Co AS, Danmark 1088/351/89 
MERMAN 14 A (barn)  
Rädckiingsväst Ryrnaco  Oy 26-11-1 965 
RT-30 och RT-30P 3166/65/301 
Räddningsväst  Plastopor Oy 11-01 -1 966 
PP-12 3518/65/301 
PP- 10 4538/64/301 
Räddningsväst Bera Oy/Walter Tangen A/S 02-07-1965 
IGLOO 1961/65/301 
Räddningsväst Maritim Ab 22-10-1965 
HL/60(vuxna/barn) 2948/65/301 
Räddnmgsväst Tele-Air Oy Ltd 02-07-1965 
Secumar 17 2047/65/301 
Räddningsväst Structor Oy/Bergens 31 -08-1 965 
Bergens Lifejacket Meis og Ryggsekk A/S 2116/65/301 
Bergens Lifesaver  
Räddnmgsväst Ryrnaco Oy 17-03-1964 
RT-20 960/63/301 
Räddningsväst  Ryrnaco Oy 17-03-1964 
RT-20P 960/64/301 
Räddningsväst Artekno Oy 29-01-1963 






HL-85 och HL-85 L 
Räddningsväst  
MERMAN XII 50-2 och 
 51-2  
Räddnmgsväst  
Triumf 4-1969  











 BOA D-54-17 
Räddningsväst 
 BOA D-54-13  
Räddningsväst 
Seepilz W 86/vuxna 




CREDA MK2 (barn) 
Räddningsväst 
COSALT Premier  
A/S Christiansens Liv-
beitfabrik, Norge 
Provag Oy/Brödrene Sunde 
AlS, Norge 
Regatta A/S, Norge 
Achilles Sourander 
 Frankrike  
Achilles Sourander/ 
 Frankrike  
Paul Merten GmbH 
 Tyskland 
(förnyat 27.9.1993) 
Ascon Kemi Ab/Sverige 
Ascon Kemi Ab/Sverige 






























Maritim Ab 	 17-12-1 985 	12-95 
(förnyat 1.11.1990) 	 2220/351/90 
fl *1 










Viking Life-Saving Equipment A/S 25-10-1993 










 Survival Suit 
E-305-7 
Räddningsdräkt 
 Musk Ox Survi-
val suit 5002 
Räddningsclräkt 
 Survival suit 





URSU1T 5020 II  
Räddningsdräkt 
 Survival suit 
804 L och 806 L 
Räddningsdräkt 



























Räddningsdräkt 	 Rymaco Oy/Stearns, USA 
STEARNS ISS 590 (A) 	(förnyat 23.10.1991)  
Ursuk Oy 	 25-05-1987 	05-97 
(förnyat 23.1.1992) 	 970/87/305.1 • 1 * 1 I 
Ursuk Oy 	 05-02-1992 	02-97 
11/351/92 
11 * 1 ? 
Tarpo Ky 	 04-06-1 986 	06-96 
(förnyat 2.3.1992) 	 1446/86/305.1 
* 1 ! 
Tarpo Ky 	 07-09-1 988 	09-98 
(förnyat 24.9.1993) 	 102/351/88 *,' 




ATP-TRADING/Stearns,USA 	19-06-1990 	06-95 
768/351/90 
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Räddningsdräkt 







Vännesäck 	 Maritim Ab/Ascon-Kemi AB 
	25-08-1986 	05-96 
ASCOTHERM IMO 86 	(förnyat 9.5.1991) 
	
1406/86/305.1 
Väimesäck 	 A.I.M Safety! 
Type MASTERBRAND/S England 
Väimesäck 
 TYRO-3  
Värmesäck 


























Ludvig Kft, Ungern 






Oy Maritim Ab 
 (Hjelt &  Lindgr n) 
Oy Maritim Ab  
Oy Maritim Ab! 	 24-11-1992 	11-97 
IBAK Helmut Hunger GmbH 	48/351/92 
Tyskland 





typ A SWL=l0 ton 





 (förnyat  9.5.1991) 
Cranston Ky 














 typ HFK  22 
Räddningsflottskrok 
 typ ILR 
Beredskapsbåts 
lyftkrok 
typ: 1,3 T 
 typ:  2,6 T
Atlas Mark II 
22 
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H.Henriksen Mek. Verksted 
 Norge 
Thanner & Co. A/S, Danmark 
Ernst Hatecke GmbH 
 Tyskland  










31 -05-1 991 	05-96 
480/320/90 
Räddningsflottskrok  
typ ARH 23 SWL=23 kN Schat-Davit Company BY 
 typ ARH  39 SWL=39 kN Holland 
Räddnmgsflottskrok  
typ ARH 23 SWL=23 kN 
 typ ARH  33 SWL=33 kN
Livbåtskrok 
typ A SWL = 8,7 ton 
B SWL = 9,0 ton 
Livbåtskrok  
typ C SWL= 10,0 ton  
Beredskapsbåts 
lyftkrok 
typ RRH 15 
SWL = 1,5 ton 
Beredskapsbåts 
lyftkrok 
typ NORVIK 1.6.T. 
 ny typ:  
VIKING RELEASE 
HOOK 1,6 T 
Livbåtskrok 
typ H86M GR.3 
SWL=120 kN 
typ H86HS GR.3 
SWL=120 kN 





 GmbH  Tyskland 
Nordisk Gummibådsfabrik 
 Danmark 
Viking Life-Saving Equipment 
Danmark 
Harding Safety A/S 
 Norge  
03-09-1993 	09-98 
62/351/91 




















Dricksvattenflaska  Transaktor Int.Kb/  14-11-1 986 11-96 
för räddningsflotte MP Water Ltd 1195/86/305.1 
Brickteiner 500 ml (R) (förnyat 17.9.1991) 
Dricksvattenpaket 	Compact As/Norge 26-07-1991 07-96 
förpackning för räddningsfl otte  36/351/91 
500 ml 
LOTSLEJDARE: 
Lotslejdare Liitin  Oy! 01 -03-1 985 03-94 
LL 955  Norse Aluminium A/S 3005/84/305.1 
(förnyat 29.8.1989) 
Lotslej dare Peiteneulomo Tarpaulin 02-06-1970 
PT 70 T 1892/70/301 
Lotslejdare Hispano Finlandesa/  09-12-1975  
Aluminio Earle S.A. 3339/75/301 
Lotslejdare  Boatswain Ab 14-01-1993 01-98 
type A 8882 Finland 46/351/92 
Livbåts- och rädd- Boatswain Ab 14-01-1993 01-98 
nings flottsiej dare 
 typ  B 8882 
Finland 46/351/92 
Livbåts- och rädd- Liitin Oy!  23-01 -1 989 01-94 
ningsfiottsiejdare Norse Aluminium A/S 192/351/89 
Livbåts- och rädd- Liitin  Oy 27-11-1992 11-97 
ningsfiottsiejdare 
 typ  EL 5489 
55/351/92 
Lotslejdare Liitin  Oy 27-11-1992 11-97 
typ PL 799 55/351/92 
Livbåts- och rädd- AS.H. Koppernäs & Sönner  03-10-1990 10-95 
ningsfiottsiejdare Norge 1989/351/90 
Typ KOPAS 
Lotslejdare AS.H. Koppernäs & Sönner  09-10-1990 10-95 




















ILO DL 660 och 
ILO DL 425 
Livbåtsmotor 
 Wickström  DR2 
Livbåtsmotor 
Sabb typ G 
Livbåtsmotor 
















	 15-04-1 991 
	
04-96 
Seldis Kg, Tyskland 10/351/91 
ATP-Trading/Rudolf 
	 15-04-1991 	04-96 
Seldis Kg, Tyskland 10/351/91 
Kwemer Mas a-Yards 	 20-07-1992 	07-97 
Turku New Shipyard 34/351/92 
Kvmer Masa-Yards 	 20-07-1992 	07-97 
Turku New Shipyard 34/351/92 
$ 
Naval Shipyard 
	 11-11-1 992 
	
11-97 
Polen 	 1508/320/90 
Naval Shipyard 
	 11-11-1 992 
	
11-97  
Polen 	 1508-320/90 
Maskino Ky/ILO Werke 	05-03-1968 
GrnbH, Tyskland 	 27/68/30 1 
Vaasan Moottori Oy 	 09-01-1968 
3 748/6 7 
Damsgård Motorfabrik, 	20-11-1959 
Norge 	 2735/59/301 
Finn-S abb 025 20/Lappböle 	13-02-1990 	02-95 
Sabb Motor A/S Norge 342/351/90 
Finn-Sabb 025 20/Lappböle 	13-02-1990 	02-95 
Sabb Motor A/S Norge 342/351/90 
Finn Sabb 025 20/Lappböle 	13-02-1990 	02-95  
Sabb Motor A/S Norge 342/351/90 
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UTGÅR 
Livbåtsmotor 	 Sabb Motor A/S Norge 	 03-01-1991 	01-96  
Sabb L4-186 LB 2522/351/90 
,t * tt 
Livbåtsmotor 	 Sabb Motor A/S Norge 	 03-01-1991 	01-96  
Sabb L2-093 LB 2522/351/90 
t 1 * 
Liv båtsmotor 	 Finn Sabb 025 20/Lappböle 	13-02-1990 	02-95 
Sabb F6.622 GR Sabb Motor A/S Norge 342/351/90 
S 
Livbåtsmotor 	 Finn Sabb 025 20/Lappböle 	13-02-1990 	02-95  
Sabb F6.595 T Sabb Motor A/S Norge 342/351/90 
*  tt 
Livbåtsmotor 	 Finn Sabb 025 20/Lappböle 	13-02-1990 	02-95 
Sabb F4.41 5 GR Sabb Motor A/S Norge 342/351/90 
tt  *  tt 
Livbåtsmotor 	 Finn Sabb 025 20/Lappböle 	13-02-1990 	02-95  
Sabb M4.295 GR 	Sabb Motor A/S Norge 342/351/90 
STRÅLKASTARE FÖR 
LIVBÅTAR: 
. 	Livbåtsstrål- 	 Ackumulatorindustri Ab 	21-03-1967 
kastare UVL och 	 117/67/301 
UIMVL 
Handstrålkastare 	Elwe Oy/Brinkmann Corp. 	23-03-1981 
Q-Bearn Big Max USA 	 725/80/30 1 
Q-Beam Super Spot  
och Q-Beam Spot/Flood  
Strålkastare 	 Oy  Maritim Ab/IBAK 	24-11-1992 	11-97 
typ NHS 200 Helmut Hunger GmbH 48/351/92 
Tyskland 
LIVSMEDELSFÖRPACKNTNGAR  FÖR 
LIVBÅTAR OCH RADDNINGSFLOTFAR:  
Livbåtsproviant 	 Compact A/S, Norge 	 30-04-1993 	04-98 
Seven Oceans 11/351/93 
Livbåtsproviant 	 Leonard & Kni Oy/Konink- 	12-04-1966  
Verkade Red Tin lijke Verkade, Holland 	 940/66/30 1 
26 
Livbåtsproviant 





 Verkade,  Holland 
S.O.S. Food Lab. Inc. 
USA 
Paavo W Pirilä Kyl 
F.Feistel K.G. 
(endast enligt SJFS be
-stäminelser  om livrädd
ningsanordningar på 
 fartyg  1987) 
Farsons Ky/Comet GmbH 
 (endast eni. SJFS be-
stämmelser om livrädd- 
flings anordningar på 
fartyg 1987) 
Oy Renlund Ab/Olin 
 Corporation Signal 
Products 
(endast eni. SJFS be-
stämmelser om livrädd-
nings anordningar på 
 fartyg  1987) 
Rymaco Oy/Bright Star 
Industries Inc., USA  
Syberg & Syberg AlS, 
 Norge  
Ab Mann Power Oy! 
CEAG Ltd, England  
Ab Mann Power Oy! 
CEAG Ltd, England  
Ab Mann Power Oy! 

















17-01 -1 961 
3798/60/301 










Artikel Nr 1226 
 (fa.Ilskärmsraket)  
Signalpistol  





 typ  2317 
 typ  2324
Säkerhetslampa 


















B EREDSKAPSBÅTAR/LIVBÅTAR:  
Livbåt 
typ 372 
för 6/28 personer 
Livbåt 
typ 363 
för 6/20 personer 
M.A.L.E Ltd  Oy 23-06-1988 06-98 









Harding Safety As 16-06-1989 06-94 
(beredskaps-/livbåt) 6071302/88 
A/S Ulstein Forsynings- 04-01 -1 990 01-95 
tjeneste. Norge 2235/351/89 
Harding Safety A/S 16-05-1991 05-96 
Norge 1716/320/90 
M.A.L.E. Ltd Oy 27-06-1990 06-95 
Waterman 1380/351/90 
M.A.L.E. Ltd Oy 27-06-1990 06-95 
Waternian 
 (beredskapsbåt klass H) 
1380/351/90 
Ernst Hatecke GmbH 20-12-1988 12-93 
Tyskland 1967/351/88 
Ernst Hatecke GmbH 07-06-1991 06-96 
Tyskland 
(förnyat 7.6.1991)  
5/320/91 
Jörgensen & Vik A/S 16-06-1989 06-94 
Norge 576/351/89 
Jörgensen & Vik A/S 09-06-1993 06-98 
Norge 19/351/93  
Livbåt 
typ 22'MOBL 
 6/22  personer 
Livbåt 
typ Alusafe 
 850 Combi  
Livbåt 
typ MCB 24 
B EREDSKAPS BÅTAR: 
Beredskapsbåt 
typ 364 I 
för 6 personer 
Beredskapsbåt 
typ 364 H 
för 3 personer 
Beredskapsbåt 
typ FRB 500 
 för  6 persone  
Beredskapsbåt 
typ RB 450/FBON 
Beredskapsbåt 
typ 5,8 rn Rescue 
 för  6 personer 
Beredskapsbåt 
typ 5,0 ni 
 "MIDGET' 
för 6 personel 
Beredskapsbåt 
typ ALUSAFE 
 MOB 700 S  
för 6 personer 
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typ WEEDO 17 SOLAS 
fOr 6 personer 
Beredskapsbåt 
typ SEABEAR 20 
för 6 personer 
A/S Ulstein Forsynings- 
tjeneste/Scan-Marine Ab 
A/S Ulstein Forsynings- 
tjeneste/Scan-Marine Ab 
05-02-1991 	02-96 






 MOB 700  S2H 
 för  6 personer 
Beredskapsbåt 
typ NORVIK 470 GRP 
 ny typ:  
VIKING 470 GRP 1 
A/S Ulstein Forsynings- 
tjeneste/Scan-Marine Ab 















för 25 personer 
Livbåt 
typ 321 
för 40 personer 
Livbåt 
typ 322 
för 40 personer 
Livbåt 
typ 324 
Lär 76 personer 
Livbåt 
typ 329 
Lär 65 personer 
Livbåt 
typ 339 
för 50 personer  
M.A.L.E Ltd Oy 
Watennan 
M.A.L.E Ltd Oy 
 Waterman  
M.A.L.E Ltd Oy 
 Waterman  
M.A.L.E Ltd Oy 
 Waterman  
M.A.L.E Ltd Oy 
 Waterman  
M.A.L.E Ltd Oy 
















IMPORTÖR/TILLVERKARE 	GODKÄND! 	GILTIG- 
KD NR 	HETSTIDEN 
UTGÅR 
Livbåt 	 M.A.L.E Ltd  Oy 	 09-11-1976 
typ 343 Waterman 	 2406176/301  
för 102 personer 
Livbåt 	 M.A.L.E Ltd  Oy 	 20-07-1993 	07-98 
typ 351 Waterman 	 1647177/301 
 för  58 personer 
Livbåt 	 M.A.L.E Ltd  Oy 	 23-06-1 988  
typ 355 Waterman 	 4496178/301  
för 10 personer 
Livbåt 	 M.A.L.E Ltd  Oy 	 23-06-1988  
typ 360 Waterman 	 4496/78/301 
för 18 personer 
Livbåt 	 M.A.L.E Ltd Oy 	 23-06-1988 	06-98 
typ 361 Waterman 	 52/81/301 
för 150 personer 	(förnyat 20.7.1993)  
Livbåt 	 M.A.L.E Ltd Oy 	 23-06-1988 	06-98 
typ 366 Waterman 	 1258/86/305.1  
för 72 personer 	 (förnyat 20.7.1993) 
Livbåt 	 M.A.L.E Ltd  Oy 	 23-06-1 988 	06-98 
typ 368 Waterman 	 1258/86/305.1  
för 15 personer 	 (förnyat 20.7.1993) 
• 	
Livbåt 	 M.A.L.E Ltd  Oy 	 23-06-1988 	06-98 
typ 369 Waterman 	 1558/85/305.1  
för 42 personer 	 (förnyat 20.7.1993) 
Livbåt 	 M.A.L.E Ltd  Oy 	 23-06-1988 	06-98 
typ 371 Waterman 	 1258/86/305.1 
för 82 personer 	 (förnyat 20.7.1993) 
Livbåt 	 M.A.L.E Ltd  Oy 	 21-07-1993 	07-98 
typ 374 Waterman 	 1766/84/305.1 
 för  61 personer 
Livbåt 	 M.A.L.E Ltd Oy 	 23-06-1 988 	06-98 
typ 377 Waterman 	 1557/85/305.1  
för 30 personer 	 (förnyat 20.7.1993) 
Livbåt 	 M.A.L.E Ltd  Oy 	 23-06-1988 	06-98 
typ 378 Waterman 	 2847/85/305.1  
för 92 personer 	 (förnyat 21.7.1993) 
Livbåt 	 M.A.L.E Ltd Oy 	 23-06-1 988 	06-98 
typ 379 Waterman 	 1258/86/305.1  
för 90 personer 	 (förnyat 20.7.1993) 
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Livbåt 	 M.A.L.E Ltd  Oy 	 23-06-1 988 	06-98 
typ 382 Waterman 	 1258/86/305.1  
för 101 personer 	(förnyat 20.7.1993) 
Livbåt 	 M.A.L.E Ltd  Oy 	 18-10-1990 	10-95 
typ 391 Waterman 	 2083/351/90 
 för  150 personer 
Livbåt 	 Sotrather Iberia S.A, 	22-04-1975  
typ 49/R och 	 Spanien 	 2788/74/301 
47/M 
Livbåt 	 Ernst Hatecke GmbH 	20-12-1988 	12-93 
typ GFF 6.6 	 Tysldand 	 1834/351/88 
 (fritt fallande)  
14 personer 
Livbåt 
typ OFF 6,6 
 (fritt fallande) 
 18  personer 
Livbåt 
typ GFF 5,7 
(fritt fallande) 
 12  personer 
Livbåt 
typ 6,8 WFF NS 
 (fritt fallande) 
för 22 personer 
Livbåt 
typ 6,8 WFF FP 
 (fritt fallande) 
för 22 personer 
Livbåt 
typ PEL 150 
Ernst Hatecke GmbH 
 Tyskland  
Ernst Hatecke GmbH 
 Tyskland 
Schat Watercraft Ltd 
England 
Schat Watercraft Ltd 
England 



















Norge 	 2164/351/90 
(fritt fallande) 
26 personer 
Livbåt 	 Harding Safety A/S 
	 14-05-1991 	05-96 
typ MPC-34 
	








Harding Safety A/S 14-05-1991 05-96 
Norge 9/351/91 
1 
Harding Safety A/s 16-05-1991 05-96 
(ej fOr tankfartyg) 17 16/320/90 
M.A.L.E. Waterman  Oy 07-06-1992 06-97 
Watercraft International Ltd 
England 
M.A.L.E. Waterman  Oy 10-08-1 992 08-97 
Watercraft International Ltd 1770/92 
M.A.L.E Ltd Oy 10-04-1981 
Waterman 3434/80/301 
M.A.L.E Ltd Oy 27-06-1990 06-95 
Waterman 1380/351/90 
Schat-Davit Company 15-11-1989 11-94 
GmbH, Tyskland 984/320/89 
Schat-Davit Company 31-01-1990 01-95 
GmbH, Tyskland 7 24/3 20/8 9 
Schat-Davit Company  31-01-1990 01-95 
GmbH, Tyskland 724/320/89 
Schat-Davit Company 03-01-1989 01-94 
GmbH, Tyskland 2773/351/88 ,, *,, 
Schat-Davit Company 24-05-1991 05-96 
Gmbh, Tyskland 1760/351/90 
Livbåt/tenderbåt 




för 48 personer 
Livbåt 
typ 7,7 WFF 
för 34 personer 
Livbåt 
typ 7,7 WFF NS 




för 7 personer 
Skeppsbåt 
typ 364 
för 6 personer 
DAVERTAR:  
Gravity typ ND 
winch type 1 6-EW 
Lifeboat davit  
typ NT 174/22 
winch type 2-38-10 
Life-/rescueboat 
davit typ LT 24/14 
winch type 16 EBR 
Lifeboat davit 
typ NT 183/26 
Pitot Gravity 
winch type 2-38-10 
Lifeboat davit 
 typ  HP 168/22 
32 
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Schat-Davit Company 03-01-1989 01-94  
GmbH, Tyskland 2773/351/88 
Schat-Davit Company  03-01-1989 01-94 
GmbH, Tyskland 2773/351/88 
Schat-Davit Company  03-01-1989 01-94 
GmbH, Tyskland 2347/351/88 
Schat-Davit Company 07-09-1990 09-95 
GmbH, Tyskland 1760/351/90 
Schat-Davit Company  05-03-1992 03-97 
GmbH, Tyskland 12/351/91 
* 11 
Schat-Davit Company 20-08-1990 08-95 
GmbH, Tyskland 1615/320/89 
Schat-Davit Company  24-05-1991 0 5-96 
GmbH, Tyskland 1422/320/90 
,I 
Schat-Davit Company  03-05-1993 0 5-98 
GmbH, Tyskland 27/320/92 
Schat-Davit Company  28-08-1991 08-96 
GmbH, Tyskland 859/320/90 
Schat-Davit Company 28-08-1991 08-96 
GmbH, Tyskland 859/320/90 
fl *11 
Schat-Davit Company 28-08-9 1 08-96 
GmbH, Tyskland 859/320/90 
Schat-Davit Company 28-08-1991 08-96 
GmbH, Tyskland 859/320/90 
Liferaft davit 
typ SRR 360/3, 
65/21 
winch type 08-02 
Rescueboat davit 
 typ  SAT 21/20 
winch type 2-22-13 
Rescueboat davit 
 typ  SAP 
winch type 24 EP 
Rescueboat davit 
typ MOB 350/3/7,5E  
Rescueboat davit 
typ MOB 350/ 
3/1OE 
winch type FME 194 
(R.C.STOP) 
Rescueboat davit 
 typ  SPMOB-VHCL 
270/2-6/15-20 
winch type 08-32 
Rescueboat davit 
 typ  SAHP 28/20 
Rescueboat davit 
typ SPR 9 
winch type FME 2,7 
Rescueboat davit 
 typ  MP 200/26 
winch type 2-58-10 
Lifeboat davit 
typ MP 126/22 
winch type 2-38-10 
Rescueboat davit 
 typ  SBAP 23/16 
winch type 2-22-13 
Rescueboat davit 
 typ  SAP 15/16 








07-97 Lifeboat davit 
 typ  ND 28/12
winch type 
Launching/retrival 
 typ  HFFS 69,5/18 
för fritt fallande 
 livbötar  
winch type 7,7 WFF/24-T 
Lifeboat davit 
typ NDP 80/20 
winch type EB 18-1 
Liferaft davit 
 typ  5612/7102 
SWL 2.1 ton 
Lifeboat davit 
typ SPG 20 Mo - 
dele II 
winch type TBE 2,17 
CDE 2958 1/2 
Rescueboat davit 
typSPGU 
winch type TBE 2,16 
CDE 2968 
Lifeboat davit 
typ Vip 20 
winch type EW 12 PLDR 
Lifeboat davit 
typ VIP 8 
winch type EW 8 PLHS 
Rescueboat davit 
 typ  SA 3760 
winch EW 5 FL 
Liferaft davit 
typ HD/25-2 100 
winch W 2100 S 
Lifeboat davit 
typ HD/PD 20 








 GmbH,  Tyskland 
Welin Lambie Ltd, 
England 
Societe Nouvelle 
ACEBI SA, Frankrike  
Societe Nouvelle 
ACEBI SA, Frankrike 
Harding Safety AlS, 
Norge 
Harding Safety A/S, 
 Norge 
Harding Safety AlS, 
Norge 
Harding Safety A/S, 
 Norge 
















•1  * 












typ HD/EW -12-PL 
Launching/retrieval 
 system  typ LA700 
för fritt fallande 
livbötar  




SWL 2.1 T 
Lifeboat davit 








 typ  D-RT.40 
winch 12.18.05. 
Liferaft davit 







 typ  D-BR.12 
winch 04.17.02 
power unit MSU.45 
Launching/retrieval 
 systern  D-FG.40  
för fritt fallande livbåtar 
 winch 12.19.02 
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Harding Safety A/S, 	 22-10-1990 	10-95 
Norge 	 1967/351/90 
Aktiebolaget Welin, 	 31 -05-1 989 
	
05-94 
Sverige 	 2304/351/88 
Davit International 
	 15-05-1990 	05-95 
GmbH, Tyskland 1214/320/89 
Davit International 
	 15-05-1990 	05-95 
GmbH, Tyskland 1214/320/89 
Davit International 
	 10-06-1992 	06-97 
GmbH, Tyskland 30/351/92 
Davit International 
	 15-05-1990 	05-95 
GmbH, Tyskland 12 14/320/89 
Davit International 
	 14-08-1991 	08-96 
GmbH, Tyskland 1857/320/89 
Davit International 
	 15-08-1991 	08-96 
GrnbH, Tyskland 1857/320/90 
Davit International 
	 14-08-1991 	08-96 
GmbH, Tyskland 1857/320/89  
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Launching/retrieval  Davit International 23-08-1991 08-96 
system GESC 22 
för fritt fallande livbåtar 
 winch Be 7.5/14.4 
GmbH, Tyskland 478/351/90 
Liferaft davit Davit International  11-06-1992 06-97 
typ D-RB.25 
winch 04.11.02. 
GmbH, Tyskland 31/351/92 
Liferaft davit Davit International 13-08-1992 08-97 
typ D-NP.60 
winch 18.17.02 
Gmbl-I, Tyskland 37/351/92 
Kassettställning för Oy Synkronex 07-05-1993 05-98 
räddningsflottar  
typ LICRA SYN 5 
Konepaja Laaksonen Ky 
 Finland  
1422/320/90 
RADARREFLEKTORER: 
Radarreflektor Oy Maritim Ab/Japan  04-03-1990 03-95 
typ KR-i 
(för räddningsflottar) 
196 1/35 1/88 
MANÖ VERSKRI VARE: 
Manöverskrivare Sähkö-Lähteenmäki Oy 24-03-1975 
Neinan Recorder 977/75/301 
Manöverskrivare Statronic A/S, Norge 10-04-1975 
Statronic 1480/75/301 
Manöverskrivare Svenska Ackumulator- 14-02-1969 
OSK-3-4,OVK-3, aktiebolaget Jungner  1154/68/301 
OSK-4,OVR-2 
Manöverskrivare Zander & Ingeström AB 24-02-1967 
Zander & Ingeström 800/67/301 
Manöverskrivare Fresta Oy/Wurtternber- 02-11-1 965 
Burk gische Uhrenfabrik 1627/65/301 
LIVBÅTSKAPELL: 
Livbåtskapell Rymaco Oy/Tikkurilan  05-04-1966 
PVK - 66 Silkki 733/66/301 
Livbåtskapell  Peiteneulomo Taipaulin 29-03-1966 
FINSKT KAPELL  172/66/301  
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Livbåtskapell Oy Flinkenberg & Co Ab 12-10-1965  
SOLAS  4612/64/301 
Livbåtskapell Oy Interco AbIW.Giertsen  15-02-1966 
WG AlS, Norge 442/66/301 
Livbåtskapell- Oy Suomen Sattler Ab 27-08-1974 
materialet POLYPLAN  1058/74/30 1 
Livbåtskapell- Oy Watennan Ab 14-09-1965  
materialet WALRAF 686/65/30 1  
TEXTILWERKE 
FLYTVÄSTAR:  
Camaro Youngster  Ky Celestial Kb 26-08-1993 08-98 
Storlek max 15 kg 327/86/305.1 
10-20 kg 21/351/93 
20-30 kg 
30-40 kg 
Camaro Sea Ky Celestial Kb 10-04-1989 04-94 
Storlek: 40-60 kg 685/351/89 
60-80 kg 
 över  80 kg 
K-974 Navigare Scan Oy Maritime Ab/Helly- 02-01-1992 01 -97 






 över  80 kg 
K-995 Navigare 	 Oy Maritim Ab/Helly- 	10-11-1989 
Flash 	 Hansen A/S 	 2353/351/89 






 över  80 kg (XL) 
över 80 kg (XXL) 
K-945 Helly-Fit 	Oy Maritim Ab/Helly- 	25-11-1992 
"Automatic" 	 Hansen A/S 	 56/351/92 









K-942 Helly-Fit Oy Maritim Ab/Helly - 25-11-1 992 11-97 
"Automatic" Hansen A/S 56/351/92 
Storl.: 	över 50 kg Norge 
K-946 Hefly-Fit Oy Mantim Ab/Helly - 25-11-1 992 11-97 
"Manual" Hansen A/S 56/351/92 
Storl.: 	över 50 kg Norge 
K-944 Helly-Fit Oy Maritirn Ab/Hel!y - 25-11-1 992 11-97 
"Manual" Hansen A/S 56/351/92 
Storl.: över 50 kg Norge 
Flyer Sport Oy Wa!tic Ab 29-05-1984 05-94 





 över  80 kg 
Rio Super Oy Waltic Ab 13-11-1 991 11-96 





 över  80 kg 
Merinyl Sport Ab Bennex Oy 20-05-1980 





 över  80 kg 
Skipper 2 Oy Ryrnaco Ab 06-04-1978 
Stor!.: 20-30 kg 790/78/301 
Skipper 2 Safety Oy Rymaco Ab 14-03-1978 
Storl.: 	40-60 kg 4610/77/301 
60-80 kg 
 över  80 kg 
Skipper 2 Oy Rymaco Ab 04-01-1977 
Stor!.: 	30-40 kg 4771/76/301 
40-60 kg 
60-80 kg 






 över 80kg 
Mermyl Soft 




 över  80 kg 
Merinyl  
Stor!.: 40-60 kg 
60-80 kg 
 över  80 kg 
Rukka Sailor 
art. nr 50150 
Stor!.: 10-20 kg 
20-30 kg 
30-40 kg 
art. nr 50250 
40-60 kg 
60-80 kg 
 över  80 kg 
över 89 kg (XL) 
Sailor 
art. nr 52250 
Stor!.: max. 15 kg 
Hamils -Lux 




 över  80 kg 
Hokka Boating 
Storl.: 10-20 kg (XXS) 
20-30 kg (XS) 
30-40 kg (5) 
40-60 kg (M) 
60-80 kg (L) 
 över  80 kg (XL) 
över 80 kg (XXL) 
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Oy Rymaco Ab 
Oy Bennex Ab 
Oy Bennex Ab 
L-Fashion Group Ab 
Rukka/Salvo Ltd, Viro 
L-Fashion Group Ab! 
Rukka/Salvo Ltd, Viro 
Oy Landen Nahka 
Hokka Oy 
GODKÄND! 	GILTIG- 


























Sea-Hamilon 	 Tampereen Koriosa  Oy 07-03-1988 03-98 
Storl.: 	vuxens (förnyat 1.2.1993) 1558/87/305.1 
FLYTPLAGG: 
Sea-Hamilon 	 Tampereen Koriosa Oy 03-08-1987 08-97 
Stor!.: 	 (förnyat 1.2.1993) 1558/87/305.1 
50-60 kg (Nr 36,38) 
60-80 kg (Nr 40,42) 
60-80 kg (Nr 46,48,50,52)  
över 80 kg (Nr 54,56,58,60)  
Hamillon 	 Landen Nahka Oy 25-11-1 977 
Stor!.: 40-60 kg 4246/77/301 
60-80 kg 
 över  80 kg 
Po!iisi 	 Tukku-Tuote Oy 27-08-1986 08-96 
Stor!.: 60-80 kg 	 (förnyat 3.2.1992)  
över 80 kg 
1945/86/305.1 
Navy 	 Tukku-Tuote Oy 15-05-1989 05-94 
Storl.: över 80 kg 575/351/89 
Merivoimat 	 Tukku-Tuote Oy  19-02-1992 0 2-97 
Storl.: 60-80 kg  
över 80 kg 
14/351/92 
Just 	 L-Fashion Group Oy! 05-03-1990 03-95 
Stor!.: Rukka/Salvo Ltd, Viro 303/351/90 
40-50 kg (XS) 	 artur 52050 
50-60 kg (S) art.nr 50552 (terräng) 
60-80 kg (L)  
över 80 kg (XL) 
över 80 kg (XXL) 	art.nr 6009 
Free II 	 L-Fashion Group Oy! 23-01 -1 986 01-96 
Stor!.: 40-50 kg 	 Rukka/Salvo Ltd., Viro 3599/85/305.1 
50-60 kg art.nr 50250 
60-80 kg 	art.nr 50251  
över 80 kg (förnyat 14.6.1991) 
Kanot 	 Luhta Oy!Rukka 28-03-1989 03-94 
Storl.: 40-60kg 	 art.nr 50351 214/351/89 
60-80kg 
 över 80kg  
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IMPORTÖR/FILLVERKARE 	GODKÄND! 	GILTIG- 
KD NR 	HETSTIDEN 
IJT'GÅR  
L-Fashion Group Oy! 	25-11-1992 	11-97 










 över  80 kg 
 över  80 kg (XL) 
Kiel 	 L-Fashion Group  Oy 	10-05-1989 	05-94 
Storl.: 40-60 kg 	Rukka/Salvo Ltd, Vito 215/351/89 
60-80 kg art.nr 50351  
över 80 kg 
Hokka Sailing 	 Hokka Oy 	 31-10-1986 	10-96 
Storl.: 50-60 kg (M) 	(förnyat 30.11.1993) 	 2438/86/305.1 
60-80 kg (L), (XL) 	 48/351/93 
över 80 kg (XXL)  
Hokka Fishing 
Stor!.: 50-60 kg (M) 
60-80 kg (L), (XL) 
 över  80 kg (XXL) 
Rukka Sea 
art.no 55050 
Storl.: 30-40 kg (XXS) 
40-50 kg (XS) 
art.no 55150 
50-60 kg (5) 
60-80 kg (M) 
över 80 kg (L) 
över 80 kg (XL) 
 över  80 kg (XXL) 
Rukka Lake 
art.no 56050 
Storl.: 30-40 kg (XXS) 
40-50 kg (XS) 
art.no 56150 
50-60 kg (5) 
60-80 kg (M)  
över 80 kg (L)  
över 80 kg (XL) 
 över  80 kg (XXL) 





L-Fashion Group  Oy 
	 25-11-1 992 
	
11-97 
Rukka/Salvo Ltd, Vito 5 1/35 1/92 





Rukka/Salvo Ltd, Vito 52/351/92 
4! 
IMPORTÖR/TILLVERKARE 	GODKÄND/ 	GILTIG- 




Stor!.: 30-40 kg (XXS) 
40-50 kg (XS) 
art.no 57150 
50-60 kg (S) 
60-80 kg (M) 
 över  80 kg (L) 
 över  80 kg (XL) 
 över  80 kg (XXL) 
Rukka Commodor 
art.no 58050 
Stor!.: 30-40 kg (XXS) 
 40-50 kg (XS)  
art.no 58150 
50-60 kg (5) 
60-80 kg (M) 
 över  80 kg (L) 
 över  80 kg (XL) 
 över  80 kg (XXL) 
L-Fashion Group Oy! 
 Rukka/Salvo  Ltd, Vir  
L-Fashion Group Oy! 







Almarine I 	 Top-Marine  Oy 	 02-11-1984 	02-98 
Stor!.: 	 (förnyat 6.9.1993) 3997/333/84 
40-60 kg (Nr 36,38,40,42,44,46)  
• 	60-80 kg (Nr 48,50,52)  
över 80 kg (Nr 54,56,58) 
Almarin Surf 
Stor!.: 50-60 kg 
60-80 kg 
 över  80 kg 
Almarin R 
Stor!.: 50-60 kg 
60-80 kg 
 över  80 kg 
Antti Luhta!a Ky 





Almarin 	 Antti Luhtala Ky 	 18-10-1977 
Stor!.: 1848177/30! 
50-60 kg, 60-80 kg (damstorlekar) 
60-80 kg, över 80 kg (herrstor!ekar) 
Camaro Sportline 	Ky Celestial Kb 
	
09-04-1984 	04-94 
Stor!.: 40-60 kg (förnyat 18.4.1989) 1181/84/305.1  
60-80 kg 
över 80 kg 
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Camaro Lokki Ky Celestial Kb 10-04-1989 04-94 
Stor!.: 40-60 kg 685/351/89 
60-80 kg 
 över  80 kg 
Camaro Star Ky Celestial Kb 10-04-1989 0494 
Storl.: 40-60 kg 685/351/89 
60-80 kg 
 över  80 kg 
Camaro Sport Ky Celestial Kb 10-04-1989 04-94 
Stor!.: 40-60 kg 685/351/89 
60-80 kg 
 över  80 kg 
Camaro Canoe Ky Celestial Kb 26-08-1993 08-98  
Stor!.: 40-60 kg 21/351/93 
60-80 kg 
 över  80 kg 
Kippari Oy Rymaco Ab 29-04-1985 04-95 
Stor!.: 50-60 kg (förnyat 28.5.1990) 1348/85/305.1 
60-80 kg 
 över  80 kg 
Racing Oy Rymaco Ab 20-05-1980 
Storl.: 40-50 kg 1794/80/301 
50-60 kg 
60-80 kg 
 över  80 kg 
Flyer Racing  Oy Waltic Ab 16-04-1984 04-94 
Stor!.: 40-60 kg (förnyat 15.2.1991) 926/84/305.1 
60-80 kg 
 över  80 kg 
Rio Oy Waltic Ab 15-02-1991 02-96  
Stor!.: 40-60 kg 5/351/91 
60-80 kg 
och över 80 kg 
(2949/87/305.1)  
Flyer Capri Oy Waltic Ab 15-02-1991 02-96 
Stor!.: 40-60 kg (5) 5/351/91 
60-80 kg (M) 
över 80 kg (L) 
(192/351/90)  
Flyer Delta  Oy Waltic Ab 13-11-1991 11-96 
Storl.: 40-60 kg 59/351/91 
60-80 kg 
 över  80 kg 
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KD NR 	HETSTIDEN 
UTGÅR 
Mereily Racing 	 Oy Mereily Ab 	 12-04-1977  













Storl.: 30-40 kg 
60-80 kg 
över 80 kg 
 Stor!.: över  100 kg 
Spinnaker K-424 
Storl.: 30-40 kg 
50-60 kg 
60-80 kg 
 över  80 kg 
Tornado K-434 
Storl.: 50-60 kg 
60-80 kg 
över 80 kg 
Hunter K-430 
 Stor!.:  50-60 kg 
60-80 kg  
över 80 kg 
F!ytplagg D 275 
Floating Jacket 
Storl: 50-60 kg (X) 
60-80 kg (M) 
 över  80 kg (L) 
 över  80 kg (XL) 
F!ytplagg K 400 
Easy 




 över  80 kg 
Flytp!agg K 583 
Offshore Olympic 





-Hansen  ALS, Norge 
Oy Maritim Ab/Helly
-Hansen  A/S, Norge 
Oy Maritim Ab/Hel!y
-Hansen  A/S, Norge 
Oy Maritim Ab/Helly
-Hansen  ALS, Norge 
Oy Maritim AbfHe!!y
-Hansen  ALS, Norge 
Oy Maritim Ab/Helly
-Hansen  ALS, Norge 
Oy Maritim Ab/He!ly












1/35 1/9 1 
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K-410 Sport Scan 
Storl.: 30-40 kg 
40-50 kg 
60-80 kg 
 över  80 kg 
IMPORTÖR/TILLVERKARE 	GODKÄND! 	GILTIG- 
KD NR 	HETSTIDEN 
UTGÅR 
Oy Maritirn Ab/Helly 	01-11-1991 	11-96 
Hansen A/S, Norge 57/351/91 
Flytpiagg Bekas 	 Tmi Kari Puranen 
	 22-10-1990 	10-95 
Delfin (halare) 1843/351/90 
Stor!: 40-60 kg (XS) 
60-80 kg (S) 
över 80 kg (M)  
över 80 kg (L) 
över 80 kg (XL) 
över 80 kg (XXL) 
Flytpiagg Best Vest 	Best Marine Oy 
	 31-01-1991 	01-96 
Storl.: 40-60 kg (XS) 1261/351/90 
40-60 kg (S) 
60-80 kg (M) 
över 80 kg (L) 




40-60 kg (XS) Pilot 45N 
40-60 kg (5) Lux 45N 
60-80 kg (M) Pilot 49N 
60-80 kg (M) Lux 57N 
 över  80 kg (XL) Pilot 59N 
 över  80 kg (XL) Lux 56N 
Almarin International 




Almarin 	 Almarin International 	 19-05-1992 	05-97 
"Floating Jacket" 	Inc., USA 
Storl.: 40-60 kg (S) Pilot 
40-60 kg (S) Lux 
60-80 kg (L) Pilot 
60-80 kg (L) Lux 
 över  80 kg (XXL) Pilot  
över 80 kg (XXL) Lux 
Hokka Special 
Storl.: 50-60 kg 
60-80 kg 
över 80 kg (XL) 
 över  80 kg (XXL) 










Termolon 30 	 Oy Termonova 10-03-1988 03-98 
(förnyat 18.1.1993) 602/351/88 
Vitacel Buoyancy 	British Vita Company! 17-06-1977 
foam typ 5/50 04350/Nahkela, Finland 2115/77/301 
Vitacel Buoyancy 	British Vita Company! 02-02-1979 
foam typ 5/65 0435/Nahkela, Finland  321/79/301 
Airex Buoyancy 	Oy Dynos Ab! 03-11-1 980 
foam typ S 32.50 Airex Ag, Schweiz 2416/80/301 
Airex Buoyancy 	Oy Dynos Ab! 11-09-1975 
foam typ S 30.50 Airex Ag, Schweiz 3312/75/301 
Airex Buoyancy 	Oy Dynos Ab! 17-05-1977 
foam typ S 10.70 Airex Ag, Schweiz 1915/77/301 
Trocellen Buoyancy 	Nemitex Oy/Dynamit 28-11-1 975 
foam typ 2540W Nobel 3200/78/301 
Alveolit Buoyancy 	Oy Banmark Ab! 04-05-1978 
foam typ Alveolit Alveo AG, Schweiz 1331/78/301 
FR och Alveolux A FR 
VISSELPIPOR FÖR 
RÄDDMNGSVÄSTAR: 
Visselpipa 	 Oy Maritim Ab 07-09-1962 
typ The Acme City 3076/62/301 
Visselpipa 	 Oy Rymaco Ab 03-05-1966 
typ Seadog 1260/66/301 
Visselpipa 	 Oy Plastopor Ab 13-05-1966 
typ VP-7 1094/66/301 
Visselpipa 	 R.Perry & Company  30-08-1966 
typ Perrywhistle 2392/66/301 
YTITERTYG FÖR RÄDDNINGS- 
VASTAR: 
Sofinal kvalitet 	 Oy Satex Ab! 12-09-1984 09-94 
5423 	 Sofinal M.V - S.A Wareg 




Oy Satex Ab/Sofinal 
 MN - S.A.Wareg  
Oy Satex Abf 
Contesa-Devos NV, 
 Belgien 
Keha Oy!  
Crepe Weawers Ltd 
Keha  Oy! 


















kvalitet VN3A/66 SG 
 färg 2943/orange  
Crepe Weavers 
 kvalitet  4031 
 och  4041 
Crepe Weavers 





typ Cadet 4885, 
4900 och 4913 Jetland 
Tasplant Print 1887 
Mosjöen Veveri 
 kvalitet  31605 
Carrington Perfor-




typ b. 21023 
 typ  b. 21095
 typ  b. 21015
 typ  b. 21010
 typ  b. 21019
 typ  b. 21035
Ab Fodervävnader, 	 24-02-1982 
Sverige 	 541/82/5051 
Ab Fodervävnader, 	 28-04-1980 
Sverige 	 1372/80/301 
Oy Textil Norion Ab! 
Mosjöen Veveri, Norge 
Oy Viljo Hameri/Carring
-ton Performance Fabric, 
England 
02-11-1 981 
3 18 1/8 1/301 
03-11-1 980 
2219/80/301 
HEDVA s.p CZECHOSLOVAKIA/13 -11-1991 	11-96  
Oy Waltic Ab 	 44/351/91 
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 TOM-LAU FA 
Flytredskap 




 PEPSI 6  
Flytredskap 








nybyggena 356 och 357) 
Toivo Rahja! 




 (godkännande för 
enskilda fartyg)  
Veijo Sonkamuotka 






 (endast  ms Amiraali) 
Ilves Laivat Oy 
 (endast  ms Suvetar) 
Aake Martikainen 
 (endast  ms Pepsi)
Anders Andersson 
(endast ms Emma) 
Lappeenrannan Laivat Oy 
 (endast  ms Camilla och 
 ms  Katrilhi) 
Pauli Lindqvist 
(endast ms SF-ADIINA) 



































 IMPERIAL SURVIVAL 
SUIT no 1409  
Räddningsdräkt 
 IMPERIAL SURVIVAL 
SUIT no 1409  
Räddningsdräkt 




 MODEL 9700 
LIVBATAR: 
Livbåt 
typ Pel 26/RB 




för 14 personer 
Livbåt 
typ T.E.L.B 
 34  personer
Livbåt 







ms Sanna, ms Esso 
 Finlandia och  ms T nkgard) 
Leif Grönqvist 
 (endast för  
ms Tower Julie) 
Neste Oy 
(endast för 
mt Mastera)  
Neste Oy 
(endast för 
mt Mastera)  
Shipyard GREBEN 
Vela Luka Jugoslavien 
(endast för 
nybygge 357) 

































 HELSINKI 1993  
